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Señores miembros del jurado calificador, dejo a vuestra consideración la tesis 
titulada “Calidad de atención y satisfacción de las usuarias en el tamizaje de 
Papanicolaou del Centro de Salud Carretera, distrito de Yurimaguas, 2016”; 
investigación que tiene como finalidad determinar si la calidad de atención impacta 
en la satisfacción de las usuarias en el Tamizaje de Papanicolaou del Centro de 
Salud Carretera, Yurimaguas, 2016. 
En el primer capítulo que corresponde a la introducción se referencia a los 
antecedentes, la fundamentación teórica, la justificación, el problema, la hipótesis 
y los objetivos que determinan el fin y razón de ser de trabajo de investigación. 
El segundo capítulo que corresponde al marco metodológico donde se hace 
referencia al plan de investigación que permitió cumplir con ciertos parámetros en 
el marco científico; en el tercer capítulo se muestran los resultados obtenidos 
producto del análisis cuantitativo. En el cuarto capítulo que contiene la discusión 
se interpreta y analiza los hallazgos obtenidos, su implicancia y verificación de las 
hipótesis; en el capítulo cinco se evidencia las conclusiones donde se dan 
respuesta a las interrogantes expuestas en el trabajo de investigación. En el 
capítulo seis se dan las recomendaciones y se proponen soluciones al problema 
investigado y el capítulo siete contiene las referencias bibliográficas donde se 
muestra el material bibliográfico citado en el marco teórico.  
Finalmente, encontramos los anexos que están constituidos por informaciones 
auxiliares que evidencian la veracidad del trabajo de investigación. 
Por lo expuesto, dando cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Magíster en 
Gestión Pública”; esperando sus importantes aportes a través de sus 
observaciones que contribuirán a la mejoría de la presente tesis, de tal forma 
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La tesis titulada “Calidad de atención y satisfacción de las usuarias en el tamizaje 
de Papanicolaou del Centro de Salud Carretera, distrito de Yurimaguas, 2016” es 
una investigación descriptiva correlacional, que busca evidenciar la relación entre 
las variables de estudios. 
La población estudiada fue de 60 usuarias que asistieron en los meses de julio a 
agosto al servicio de Tamizaje de Papanicolaou en el Centro de Salud Carretera, 
Yurimaguas, 2016; seleccionando como muestra al 50% del total de la población, 
con un muestreo probabilístico, ya que todas las usuarias de este establecimiento 
de salud tuvieron la misma posibilidad de formar parte de la muestra. Además, la 
técnica utilizada fue la encuesta, que permitió recoger datos en función de las 
variables de estudio, utilizando para ello el cuestionario como instrumento donde 
se formuló preguntas relacionadas a los indicadores propuestos por cada 
dimensión. 
Como resultado principal de la investigación realizada, se encontró un coeficiente 
de correlación de 0.5236, denotando que existe una relación positiva entre las 
variables de estudio calidad de atención y satisfacción de las usuarias; es decir, 
que la calidad técnica-científica, la calidad humana, y el entorno de calidad que 
conforman la Calidad de atención, impacta positivamente en la satisfacción de las 
usuarias en cuanto al tiempo de espera para conseguir una cita de Papanicolaou y 
ser atendida, los procesos de atención que se llevan a cabo antes, durante y 
después del examen, la infraestructura del centro y los equipos que ahí se utilizan, 
además de la información, consejería e indicaciones que brindan los obstetras a las 
pacientes en cuanto al Tamizaje de Papanicolaou del Centro de Salud Carretera, 
Yurimaguas, 2016. 




The thesis entitled "Quality of care and satisfaction of the users in the Pap screening 
of the Health Center Road, district of Yurimaguas, 2016" is a descriptive research 
correlational, which seeks to demonstrate the relationship between the variables of 
studies. 
The population considered was 60 users who attended in the months of july to 
august at the service of Pap screening at the Health Center Road, Yurimaguas, 
2016; selecting for the sample to 50 per cent of the total population, with a probability 
sample, since all the users of the population have the same possibilities of forming 
part of the sample. In addition, the techniques used were the survey, which had 
made it possible to gather data according to the variables of the study, using the 
questionnaire asked questions related to the proposed indicators for each 
dimension. 
As the main result of the present investigation, it was found a correlation coefficient 
of 0.5236, denoting that there is a positive relationship between the variables of 
study quality of care and satisfaction of the users; that is to say that the technical 
quality-scientific, human quality, and the quality environment that make up the 
quality of attention, impacts positively on the satisfaction of clients in terms of the 
waiting time for an appointment of Pap and be assisted, the processes of attention 
that are carried out before, during and after the test, the infrastructure of the center 
and the computers that there are used, in addition to the information, counseling 
and indications that provide obstetricians to the patients in terms of Pap screening 
of the Health Center Road, Yurimaguas, 2016. 
Key words: Quality of care and Satisfaction of the users 
 
 
 
 
 
 
